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RADOVI NA APSIDI I PROČELJU 
STAROKRŠĆANSKE BAZILIKE U POVLJIMA 
IVAN OSTOJIC 
Od svih dijelova starokršćansk()ga kompleksa u Povljima najvi-
še je preinaka na sebi doživjela apsida. Zidovi, u kojima je upisana, 
sačuvani su sa svih .strana, ali su oni tokom petnaest stoljeća na 
više mjesta i nekoliko puta bili proibijeni, zatvoreni i dograđeni, 
sama pak apsida snižena, stiješnjena i zazidana. Konzervatorski 
zavod za Dalmaciju, nakon dovnšenith iiStraživaaačkih i konzerva-
torskih radova, vratio je apsidi i njezinoj neposrednoj okolini 
prVlOtni izgled ,gdje gerd se tome nisu suprostavili obziri prema 
kasnijim značajnijim adaptacijama. 
Prije svega ba·čen je dvostre:šni kamenim pločama pokriveni 
k.rov i razoren treći kat, što ga je nad apsicLom u dva na•vrata bila 
nadogradila plemićka obitelj Tomaseo, pošto je .građevinu, koja je 
s vremenom bila postala utvrđeni kaštil, preuredila za svoj stan. 
Tomaseorvi su se nastanili u kaštilu oko 1640. godine, malo poslije 
nego što su ga od mleta.čke vlade, ko:ja ga je oduzela po'Valjs.koj 
opc.tiji, bili dobili kao feud. Otada je kaštil nekoliko puta prom:ijen:o 
vla snika, ali je pod svakim old njih bio nastanjen, sve do nedavno, 
sve do 1963 godine.!) Zato se :i dogodilo, da je taj gJ.avni d:o 
povaljske bazilike mogao biti istražen tek nakon ostalih d'ijelorva. 
Između drugih novosti obiteJ.j Tomaseo je okolo kaštila bila 
na pr.avila balkone. 2) Njih više nema ,i nitko ne pamti, kad su uklo-
njeni. Vrlo vjerojatno su se nalazili na sredini zidorva, a u visini 
drugoga kata, gdje se danas na sve četiri strane zapažaju po dvije 
dugoljaste rupe (udaljene jedna od druge oko jedan metar i po) 
začepljene ovećim kamenjem. 
Prilikom rušenja onog nadograđenog kata jasno se pokaza1o, 
da zidovi nad a:psidom zarvršavaju kruništem, kojega se vrhovi 
uspinju 10,35 m nad temelje bazilike. Zuhovi toga kruništa su visoki 
Gsamdesetalk centimetara, dok je popriječna praznina među nj im a, 
1) Posljednj i stanar je bio Mate Ostojić pok. Stjepana. 
2
) Ciccarelli Andrea, Abbazia di Povglie, La torre di Povglie, 13 (rukopis 
u 2upskom arhivu u Pučišćima) 
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ili pnosJecna udaljenost od j e·dno.ga do drugoga, po prilici šezdeset 
centimetara. Zapadna iJi pročeilna strana hroji pet zubova, a sjever-
na i južna po četiri. Na s tražnjoj ili istočnoj strani nađena su samo 
dva krajna, jer je i'Zmeđu njih, barem danas, kontinuirani zid. 
Kruni.šte je izgrađeno istom t ehnik·om i jednakim kamenjem kao 
i osta1o zide :pod njim. Sada je čitavo krunište osl•ob>ođeno i •očišćeno, 
a njegovi dijelovi, što su tokom vremena ovdje iJi ·ondje bili okrnuti, 
zakrpljeni. 
Go['Jlju posvođenu terasu, što se nalazila oko ·60 cm niže od 
prsoibrana kruništa ,uklonili su Tomaseovi do već spomenute 1640. 
godine.3) I tako radikalno, da se danas ne d a utvrditi, gdje je 
bila naslonjena na zidove ili u njima ukqp:ana. Razina joj se može 
ustanoviti jedino pomoću dviju rupa. K11oz hjih je, naime, na kra-
jevima !Pročelnoga zida p:reJm kamenih žlj ebova4) otjeca1a voda 
s t erase. Isto tako se nije dailo utvrditi vrijeme, kada je ona bila 
postavljena. Sredinom XV,I sto1jeća mletačka vlada je dva puta 
(1551. i 1559. god.) dozna,čila pomv•~, da se popravi zid s kruniš.tem 
i n apravi terasa na povaljslmm kaštilu, a li nije jasno, čime je on 
dotada lbio pokriven.5) 
Tokom konzervatocskih radova zazidana su u istočnom ili 
stražnjem zidu četiri , a u zapadntom ili prednjem tri prozora na 
dvjema donjim katorvima neka dašnjega stana. U sjevernom pak 
zi•du zazid:ana su VTata, što su nekada bila probijena nad sjevernim 
pastoforijem u rai ini prvoga kata, i kroz koja se ulazilo u st:an. 
Naprotiv, i dalje su osta::La otvorena dva dugoljasta pmz.o•rčića 
(54 x 8 cm) između kruništa i kalote apside, jed:an sličan pr.oeotrčić 
(46 x 8 cm) i,spod kaJote i jedan protZor na prv•om katu s karakte-
rističnim sjedal·om ukopanim u zildu, sve na zapadnom prl()čelju. 
Osim toga su na istom pročelju (u visini od 3160 m) ponovno otvo-
·rena vrata, koja s u u srednjem vijeku bili probili, :po svoj prilici, 
mo!llaSi. Z:a d l()lnji p~ag tih vrata. bih su upotrijebili anti!Čki prag 
s gre benom na vanjskom rUibu i s udubinama za stoeere vra~nica . 
3) Preinake Tomaseovih na kaštilu nabrojio je povaljski opat Ivan Mar-
tinis u podnesku bračkom conteu 5. V 1640. Tim podneskom je Mar-
tinis dokazivao, da je vlasnik kaštila opatija i da je ona s njime slo-
bodno raspolagala sve do pred malo godina. U Martinisovu podnesku 
između ostaloga stoji i ovo: " la Torre di Povglie aveva doi vol ti et 
alle quattro faccie della istessa Torre le sue saracinesche e ppetti tutti 
in tal maniera atti a ricoverarsi dalle genti con ogni bisogno, et a 
diffesa delli sudi: medesimi, e che avendo constituito abitazione di 
casa particolare in essa Torre il Sigr. Alessandro Tomaseo, ha disfatto 
uno delli doi volti, e levate le saracinesche ha fabbricato diversi balconi 
intorno essa casa«. (Ciccarelli, n . mj .) 
4 ) Za ove žljebove bili su preudešeni ulomci nekakvih stupova. 
5) Godine 1559. eremiti nastanjeni u bivšoj povaljskoj opatiji upravljaju 
mletačkoj vladi molbu, u kojoj pišu : >>Si degni Vra Serenita conce-
derli mozza 80 - de sal per redur a perfezion il muro restaurato con 
li suoi merli e far una Terazza di poter star, e far le guardie « (Cicca-
relli, n. dj ., 3-4). 
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Napokon su , također u zapadnom ili prednjem zidu, i dalj e 
ostala otvorena pr.izemn:::t p rostrana vrata, dapače su, zbog širega 
pogleda u nubri'Ilu apside, oko njih UJklornjenri. pr.agovi , a 'Illad njim 'ol 
odstrarnjen polukružni timpan. S lijeve strane ovih vrata u:nduž 
čitarve njegove sjeverne polovice teče četverokutna vodoravna šuplji-
na u debljini pročeJnoga zida. Šupljina se nalazi u vi.sini od 130 cm; 
13. Povlja, konfesija ispod oltara u starokršćanslwj ba.zilici 
široka je 14, a visoka 12 cm. Sigurno je u nj~j ležala greda, koja 
se izvlačila koliko je biLo potrebno ,dia se njmne zamandale vrata. 
Porušena je i j ednokatna n :: dc.gradnj.a nad sjevernim pa:sto•f·c-
r ijcm. Starokršćanski zidovi, što su pod njim preostali, konzervirani 
su jednako kao i oni nad južnim p.astT·od'orijem , gdje nije bilo ni-
kakve nadogradnje. Uklonj ene su i kamene ·ste:penice, k•ode su bile 
prislonjene izvana uz ~apadni z.Ld pred aps:dom i sjevernim pasto-
forijem, i s kodih .se n a jednu stranu, preko sv.oda nad istim pasto-
for.ijem, dolazilo u stam, a na drugu stranu u kor južne kapele 
sadašnje župske crkve. Crkovirnarstvo je 1853. g.odine te stepenice 
dj elomilčno p.reinačilo, kako bi se omo:gući1e procesije oko crkve,6) 
ali su ih Toma.soovi vjerojatno b.hli podigli zbog svoje udobnosti. 
Netko je rveć u srednjem vijeku razo.rio gornju, sferi.čnu kon-
strukcij u apside, pa je o d 8 m njezine viJSill1e osta'lo samo 4,310 m Hi, 
tačnij e, sačuvan j e donji dio do pooČetka savijanja. Na toj visini su 
0) Blagajnički dnevnik povaljske župske crkve za god. 1853. 
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srednjovjekovni m onasi postavili sedlasti svod o d mekog i lagan•og 
kamena. U podrum, što je ostao pod njim, siLazilo se kroz četvero­
kutn'i. otvor ostavljen na sjevernom kraju sv>Oda. Ta j je svod sada 
bačen , a polukupoLa apside dobrjm dijelom obnovljena. 
U sredini i stočnoga ili stražnjega zida ,na mjestu, gdje se apsida 
savijanjem počeLa odvajati o d perimetra bazilike (na visini od 6,80 
m) .saruvan je ostatak glatke antičke vodonep.roqpusne žbuke, kojom 
je zbog zaštite od vlage biol:a ob1o:žen.a gornja ili vanjska površina 
apsidine poolukupole. Ta žbuka, ko je se kosi tragovi vide i na juenorm 
zidu, spuštaLa se prema r upama, što su otkrivene u sjevernom i 
južnom kraju istoga zida. Kroz te .rupe, koje su sada ponovno otvo-
rene, imala je is•teći voda, ako bi krov propustio kišu na aps~ldin 
svod. 
U zatiljku apside dovr.šena j e konzervacija t:no,djelnoga p.t'o:aara, 
koja je bila započeta pred četiri g·odine. Dopunjen i su p:roorpali dije-
lovi jUiŽnoga piJastra i upotpunj eni s nutarnje .strane lukovi na1d 
impostima. 1Sjeverni pila:star i podnica čitavQg prozora iJsp(Jid baza 
bili s u obnovJjeni prije. P•OL{azalo se, da su se oha pobočna ili 
vanjska imposta na t om prozoru (na visini od 3,60 m) nastavljala 
profili.ranim kornižom sve do jedn.oga i drugoga kraja apsidine 
horizontalne krivulj e, ali se sa•čuvalo samo par komada od toga 
pojasa i to s otučenim profilorm. 
Na sjeveTII1om boku je sondiTan i ponovno rzatvoren zid apside 
u visini rovjekova dohvata. Ispostavilo se, da je ondje nekada bHa 
otvorena veza (u obliku prozora?) između apside i sjevernoga pa-
stoforija. 
Ovako k.onzer.virani zidovi oko a pside još su, za veću sigurnost, 
sa svili Sltrana stegnuti a luminijskim zategama. 
I u sjeve.rodstočnoj niši krstionice i u samoj bazilici na reliktu 
čoonoga zida u juž:nom krilu transerr>ta sačuvani su geometriJski li-
kovi fresaka. Osim t ih, što sam ih na drugom mjm tu orpisao,7) na-
đeni su i na južnom perimetru uzdužne lađe ostaci zidnih sbilrorija, 
na kojima su po dvije koncentrične modre polu.kruenice razmještene 
u obliku ribljih lj usaka s crvenim ukra.soOIITl u sredini. NaprOiliv , na 
nuta'I"'ljem hcu i proočelju apside, koja su ina,če .redovito biLa rasko-
šnije urešena i oslikana n ego ostala konstrukcija, kod nas nema 
ništa. Jedino su se ovdje ili ondje na m alenim površinama održali 
ostaci dimom pocmjem.e Ž'buke. Nešto crvenkaste boje vidi se s amo 
u ugLovima zida, što dijeli prostor apside od transepta. 
S Ua ap~Side dignut je noviji kamenj pločnik, ali pod njim nisu 
nađeni nik1akvi tragorvi ni zlldane k.3.tewe ru sredi:ni ni kamei!1Je k[upe 
naokolo. Ako su itpak ondje, prema •O ipćem običaju , pastodala sjedala, 
bila su vjerojatno drvena. Po .svoj prilici drvena klutpa bila je i &olo 
apside u bazilici Pet mučenika u Kapljuču (Solin).8) 
7) U izvještaju: Nastavak istraživanja starokršćanske bazilike krstio-
nice u Povljima (Sv. 13 ovih Priloga, str. 40-43) 
8) Recherches a Salone I , 38 - Copenhague 1928. 
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U temelju zida, koj·im su monasi ili n etko drugi u srednjem 
vijeku zazidali otv•c.r pod pročelnim velikjm lukom apside, ugrađeno 
je u sjevernom p.ravokutnom uglu maleno spremi'šte (36 x 26 x 34 
cm). U nj su, na sami !P'av:iment bazilike, bile postavljene i neobra-
đenom rplooom pokrirvene kosti od pijevca, janjeta i svinje. Sličan 
pol.og kostiju nađen je prije četiri godine pred sjeveraiswčnom ni-
š-om u krstionici iste bazilike. U jednom i drugom slučaju zidari su 
14. Povlja, obnovljena vrata starokršćanske ba,zilike (unutarnja strana) 
izvršili neki običaj naslijeđen vjewjatno od poganskih slavenskih 
žrtava.9) 
Pod prednjim dijelom apsidina tla otk.riven je osamdesetak 
centimetara duiboiki iskop u obliku križa. On je pr:votno bio !barem 
20 cm dublji, jer mu je gornje sačuvano sa'dašnje lice za toliko pod 
razinom starokršćansk.oga p.avimenta od žbuke, koja se vidi u uglo-
0) Ovako mi je pojavu protumačio profesor Dimitrije Sergejevski u pismu 
od ll . VIII 1964. 
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vima ispred same apside. Mogao je iskop 1biti još dublji, jff ne zna-
mo, je li pros'tor apside b1o viši od transepta i je li sloj žblllke na 
podu b:o pokriven kamenim pločama po čitavoj bazilici. 
Iskop je dug sada 18-0 cm, a prvotna mu je •duiina bila oko 232 
cm. Šimk je 138 cm. Zapa•dno (51 x 46 cm) , sjeverno (45 x ·13 cm) i 
južno (42 x 45 cm) krilo gotovo su jedlllake površine, dok je istočno 
duže i šire (oko 100 x 54). U i>stočnom krilu prema zapadnom vode 
sada četiri stepenice, dok su peta, i ako je još koja· bi•la poviše rije, 
propale. U zapwdnom krilu, 34 cm od dna isk·opa, položena je 10 cm 
debela, s gornje strane glatko izdjelana horizontalna kamena polica. 
Iskop je ilz:nutra obzidan kamenjem sličnim ornome u osta..lom zi-
đu starokrn6anskoga kompleksa. Citava jama je bila obložerna Žlbu-
kom, koja je na spojenim bridovima bila 218'01bljena. I dno je pre-
kriveno takv·om, oko 23 cm deibel>Om žbukom. Zapadni dio dna je 
netko IPTOtbio. Vjerojatno je tra'.do kotao blaga, koji je prema po-
valjskoj pučkQj legendi pohranjen u apsidi tri .lakta ispod gro/ba 
nekoga dječaka Grka, a taj je grob opet tri lakta daleko od istočnog.a 
zida.l0 Ova je priča moraLa nastati pošto su monasi već bili posvo-
dili donji dio apside. Iskop naime, smatram grobom, 11) počinje u 
centru apsidine horiZOII1talne obline, a taj je centa-r tri lakta (oko 
dva metra) udaljen Q/d istočnoga dograđenog zida, na kojem je po-
čivao onaj svod. 
U zemlji, kojom je tbio zasut iskop, nađeno je više komada arnti-
čkoga stakla i keramike, dosta kostiju i morskih puževa, a pod ka-
menom policom mnogo smrvljenoga ugljevlja. 
Na toj polici je, izvan svake sumnje, počivao .kovčežić s moćima 
nekoga sveca, kojima ·su preko onih stepenica IPristUIP•ali vjerrniei, da 
ih cjelivaju, dbaspu cvijećem, poliju mirisnim tekućinama , napale 
im kandilo, dotaknu rupcima ili se pred njima pomole.12) Ako se 
ne r.atdi o Telikvij:ama ex oon'taotu, mora da ISU :anJdj•e billi pohranjeni 
svi ostaci svečeva tijela, jer su se tek u VIH stoljeću moći počele 
dijeliti u čestice i raznositi na razne strane. 13) 
Nad relikvijlffi'lla, prema običaju koji je vladao na čitavom Za-
padu, dizao se oltar. Možda je kamena p1oča (m e n s a) toga oltara 
ona., što danas služi kao sjedal1o na trgu pved crkvom. Duga je 206, 
široka 62, a debela 13 cm. Rubovi prednje i obiju pobnOnih strana 
su profilirani. 14) Gornje joj je lice glatko izdjelano, dok je donje 
10) I. Ostojić, Benediktinska opatija u Povljima na otoku Braču, 85 -
Split 1934 
ll) Iako je ovdje samo ovaj jedini iskop, opat Martinis u već spomenutom 
podnesku tvrdi: »nella detta Torre sono delle sepolture antichissime 
di morti, come ad oculum si puo vedere (Ciccarelli, n. dj., 12-13). 
12) P. Testini, Archeologia cristiana, 130, 132, 137 - Roma 1958 
u) Bullett. di archeol. e stor. dalm. XXVI (1903), 82 i na tom mjestu Bu-
lićeva vlastoručna bilješka u primjerku Centralnog bogoslovskog sje-
meništa u Splitu. 
14) Iz onoga razdoblja nađen je maleni broj oltarnih ploča dužih i užih 
od ove (Braun J. , Der christliche Altar I, 253-254, 279-280 - Mlin-
chen 1924). Ako je profilacija četvrte strane uklonjena prilikom ka-
snije adaptacije, onda je ploča bila šira. 
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grubo .porevnano, jer na UZLda:narn podnožju nije bilo vidljivo. 15) 
Da je to me.n:za iz kasnijega Vil'emena, bio bi u njoj samoj iskOqJan 
grob za moći. 
Nađena su tri ul·omka (5 cm ·debele) tranzene, što je vrLo vje-
rojatno zatvarnla prm·o'l'Či.ć (f e n e s t e ll a m) na shraništu meći 
ispod oltara . To sru dva k omada C·kvira :i jedno •či1tavo sačuvano oik.an-
ce. Pr2Noikutni okvir je profiliran (visok je 14 cm, dok mu deibljina 
zbog prorfilacije pada prema rešeta!st<Od ornamEmtici od ll na 7 cm). 
Uzorak je sastavljen o d polukrugova (debelih 2 cm) jednake veličine 
(nutaTnji promjer 10 cm) . Oni na sebi imaju udublj·enu crtu, ikoja 
ide čitavom njihovom dužim.Gm, i zatvaraju ukras u dbliku šuplje 
lepeze (a mod e le e n e v en ta i l) ili ribljih ljusaka (S e h u p-
p e n m u. s t er). Takav obhk tranzene je baština rimske dekoracije, 
a bio je omiljen i u solinskoj starokršćanskoj arhitekturi.16) 
Oltar povaljske bazilike bio je Emješten na granid između 
apsi,de i transepta, a to se u staroikršćanskim crkvama, osobito kod 
naiS, ne susreće čestoY) 
Područje olta:ra je redovito bilo ograđeno, pa se našlo i nekoliko 
komada izrađ.e.n:ih ploča (p l u t e i) i dijelovi pilastriiĆia. oltarne pre-
grad e (e a n e e ll i), ali kuda je ta pregrada ili ograda tekla, dosada 
se nije daLo utvrditi. Bez dvojlbe je, barem i:z razloga zaštite, morao 
1::-:ti ograđen iskop za pristup moćima iza oltara. Osim t.oga, na 
po•četku sjevernoga stilobata, koji ide granicom između glavne i po-
bočne lađe, sa•čuvan je najniži dio zidića od apside ;prema zap.adu. 
Takav zidić je morao ibiti i na j-užnom sUilolbatu. Teško je danas ka-
zati, jesu li ti zild:i6 dijelili STednju od p{)ibočnih lađa kroz cijelu du~ 
žinu crkve.l8) Ali·, s iQibzirom na dimenzije prostora oiko oltara, 
naravnije je pretpostaviti, ,da su oni zid~ći dijelovi pobočnih strana 
oltarne .pregrade. Dokle je palk ·ta ograida doQ~Pirala prema z.apaldu, je 
li na·ime prodirala preko transtpeta u glavnu lađu, iskorpine ni:su 
mogle pokazati nikakva troga, jer je taj dio tla bio već ranij e do 
živa i·skrčen. 
Sjeverni i južni z:iid, u kojima je upisana :apsida, produžuju se 
prema z.ajpadu šezdesetak centimetara dalje od krajeva apside i tako 
s njima prave dva pravokutna ugla . Ti su produšci pilastri, na ko~ 
jima se u visini od tri i po m etra naJJaz:i po je dna ploča s p;wfilira-
nim kOiTiližom. Na tim pLočama se utvrđuju počeci prvoga para lu-
kova, što su dijelili glavnu lađu bazilike o d pdbočn:i'h . PretiP'ostavlja-
mo, da su SJredima tih dvaju ]ulkova bi-la na istom pravcu !kao i s.redi-
15) Od konca XVIII do sedamdesetih godina XIX stoljeća ploča se nala-
zila nad pročeljem glavne lađe župske crkve kao podnožje triju ka-
menih stupova, među kojima su visjela dva zvona. Zato se i nalaze na 
gornjem licu ploče tri kockaste rupe za željezne spojnice. Malo prije 
drugoga svjetskog rata ploča je nespretnim baratanjem prebijena u 
dva komada. 
te; Recherches a Salone I, fl6 , 87; Forschungen in Salona III, 32, 38. 
1
;) Testini, n, dj . 579-581 
18) Testini, n. dj. , 571 
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šta otvora na perimentralnim zidovima, kojima se išlo u južno i 
sjeverno krilo tran:septa. 19) Ako je Ita .pretpostav'Jm tačna, i alko su 
svi lukovi bili približno jednaki, onda je sa svake strane uzduž ba-
zilike bilo po pet takvih lukova. 
Međašni zidovi između glavne i pobočnih lađa bili su debeli 48 
cm i dizali su se nad lukovima do visine od blizu .de,vet metara. Do 
te su, naime, visine bili građeni starom rimskom žbukom južni i 
sjeverni zidovi oko apside i n:a toj su visini :bile strehe ki'IO'Va, koji je 
vjemjaimo bio zajednički nad apsidom i srednjom lađom. iPrema to-
me, do te visine je dopireo i zid (debeo oko 30 cm) nad velikim 
lukom apside. Žbuka, što se u sredini istočnoga zida iza apside nala-
zi nek<ako sve do vrha dana'šnjega kruništa, dokazuje, da je taj kr,orv 
bo dvostrešan. 
Da se dobije potpuni pogled na baziliku s prednje strane, da se 
motže osl,olboditi i kornzervirati njezin južni perimetar i da se oLakša 
ispitivanje terena pod nj.om, trebalo je porušiti kuću, koja je pokri-
vala pOVTšinu čitave južne pobočne lađe i polovicu S['ednje. 
Na tom pJ'\Qistoru mora da je :bil:a podignuta neka zgrada ve'ć u 
ranom s:rednjem vijeku. U nju su, naime, uklopljeni južni i dio pro-
čelnqga zida bazilike, dok SlU još bili čitavi. Njezinu ·drevnost utvrđu­
ju također vrlo stari uski proZIOrčić (46 x 18 cm) i plitki ormar s ka-
menom polioom (visok 70, šiJ'IOk 46, dubok 20 cm), oba ugrađena u 
ju:žnom starokršćanskom zidu. Onu st~aru zgradu je upotrebljavao, i 
valjda u njoj stanovao, povaljski opat,20) pa je zato narod i zvao, 
iskvarenim imenom riječi a b a t e, Bota. 
Poshje odlaska benediktin.aca iz Povalj<a Botom su se služilli ere-
miti ili .čuvari opatijske crkve i nadglednici opatijskih posjeda, pa 
zato ona dolazi u dokumentima i pod imeTIIOill d o m u s pr o er e-
m i t i s .21) Tu je kuću restaurirao i dogradio komendatarni opat Ju-
raj Boka:nić (opatovao u Povljima 1733-1776) u drugoj polovici 
XVIII s,tolje6a.22) Malo :poslije nego što je bio prodan zemljišni po-
sjed bivše opatije, Botu je kupila povaljska dušobrižnička crkva 
H•) Vrlo sličan transept imala je još neistražena bazilika u Sepnu kod 
Omišlja na otoku Krku (o. Benedikt Celegin u rukopisu »Ruševine 
t. zv. crkve Sv. Nikole u uvali Sepen kod Omišlja«) . 
2c) Mate Vrsalović, dušobrižnik Povalja, početkom XIX stoljeća izvje-
šćuje pokrajinsku upravu u Zadru. da ima »un'altra casa vecchia, che 
anticamente era l'angusta abitazione di trapassati abbati« (Državni 
arhiv u Zadru: Ispettorato centrale pel culto ed amministrazione di 
vacanti, anni 1807-1809, fascicolo XXX, posizione I) . 
21 ) Visita apostolica del Rmo Dotr. Pietro Moravi, canonico di Chiozza 
e vicario apostolico nel vescovato di Lesina, fatta nell'anno 1627 (Bi-
skupijski arhiv u Hvaru). 
22) »Giorgio Boccanich amplio la Tiniera e costrui una decente casa abba-
ziale« (Memorie e monumenti del convento dei monaci benedittini, 
poscia dell'abbazia mitriale, beneficio semplice di S. Giovanni di 
Povglie in Brazza - C, u Arhivu Jugosl. akademije I. d. 147). To po-
tvrđuje i natpis, što je bio na zapadnom učelku Bote: 17. GAB. 53, ako 
se ima pročitati: t G(e or g i u s) a(b b a s) B(o k a n ić) 1753. 
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1888. godine.23) Kuća je bila una.jmljivana privatnicima, dok je 1893. 
g·odine crkva nije temeljito obnovi.1a. 24) U prizemlju je uredila kono-
bu za 1sebe, a na katu dvoranu za osnovnu školu, koja je u njoj radiila 
od 1893. do 1907. i od 1909. do 1911. godine.25) 
15. Povlja, pogled s juga na starokršćansku baziliku nakon 
konzervacije zidova 
Odkada je pak (1911. god.) :na žalu pr.i moru sagrađena dana-
šnja škola, Bota je ma~o po malo dobila ime »Stara škola«. Nju je 
crkva nešto prije drug<Jga svjetskog rata produ.ž:ila u prizemlju, pre-
ma istoku i zapadu, i preuredila za kulturno-zabavne svrhe sa stal-
nom pozornicom. Prigo dom njenog zapadnog produženja bio je pro-
šupljen pročelni zid bazilike i porušen njegov donji dio, koji je do-
tada postojao, ali se onda nije znalo, da je on tako star.26) 
23 ) U Blagajničkom dnevniku povaljske župske crkve za god. 1888. stoji 
ubilježeno, da je isplaćeno 320 forinta za abacijalnu kuću-Bota. 
24 ) U istom dnevniku za god. 1893 : »za napravit Botu« potrošeno 266,04 
forinta. 
25) Skolska spomenica (rukopis u osnovnoj školi, Povija) 
26) Da nije uništen, očevidno bi pokazao, da su zaista bila samo jedna 
vrata na pročelju bazilike. Samo jedan, ali, kao i u Povljima, znatno 
velik ulaz, imala je i već spomenuta, povaljskoj vrlo slična, staro-
kršćanska crkva u Sepenu kod Omišlja (Celegin, u navedenom ru-
kopisu) . 
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Na sjevernom kraju gornjega ·dij-ela još sačuvanoga pro.čelnog 
zida otkriveni su i n s i t u: južno koljeno, na koj emu je počivao 
nadvratniik glaiVnoga portala, i nad koljenom početak 'rasteretnoga 
luka. 011IJrije su utvrđeni: S'pomeim:ti nadvratnik: tri komada -od 
obaju dovratnika, sva tri jednako oib.rađena 1!1oa kao i nadvratnik; 
dio donjega praga oo žlijebom i udubinama za stožere vratnica te ši-
rina u1azJa. ,Posljednjim :nalazom <doznalo se za visinu vrata i tako 
se dobilo dovoljno elemenata, da se moglo pristupiti lfekonstrukciji 
portala. 
Na slioou .rekonstrukciju čekaju i južna vrata narteksa, jer 
im je dobrim dijel()m s jedne i druge strane sačuvan originalni 
zid, a nađen j-e i još jedan nadvratniik. Taj nadvratnik je obrađen 
poput onoga na glavnom partalu. I on je naime, imao u sredini 
lllfezan križ i lisn:ati ures ,po čitaviOiffi rv.anj~slrom licu, na kojemu 
su ispod gornjega ruba, u jednakoj udalj€!!110sti jedne od druge, tri 
kockaste u/dubine za metaLne kuke o koje se vješao zas1Jor ili neki 
drugi ures. Dimenzije su nadvratnika: dužin:a 160 cm, a visina 
27 cm. 
Osim arhitektonskih fragmenata, što sam ih već .registrirao i 
opisao ovdje i u dvjema ranijim izvještajima,27) pronađeno je iz 
starok'l'š6anslmga doba još nekoliko ·drugih komada izrađenoga ka-
menja, koji su bili kasnije ugrađeni u zidove oko apside ili Stare 
škole. To su ostaci nekoliko manj.ih i većih stupova, njihovih baza i 
kapitela, <fragment ·olta:me pregrade s križem,28) nadvratnik glatke 
prednje površine s udubinama za st01žere, nelwliko ulomaka tranze-
na različi-tih nacrta prošurp:ljene oirnament:iike 29) i nešto sitnijih na-
laza. Fragmenti kamenoga uresa oltara i oltarne pregrade su o d 
mramoca ili obi·čnoga bijelog vapnenca, Gstah od lbituminorznog ili 
asfaltnag vapnenca. 
Nad sjevernim pastof-orijem nađen je u pločniku, kao spolij 
upotrebljen, komad ploče s ostatkom stra:žmjeg.a dijela tijela i čita­
vim repom neke ž.iv,ortinje (lava ili mačke) u a:-eijefu. Prirodna i 
dinamirčka izradba podsjeća na neko bolje razd-oblje antikne umjet-
27) »Starokršćanska bazilika i rimski spomenici u Povljima na Braču<< 
(u ovim Prilozima sv. 12, 8-10, 16-19 - Split 1960) i »Nastavak istra-
živanja starokršćanske bazilike i krstionice u Povljima<< (u istim Pri-
lozima sv. 13, 14, 32, 39-40 - Split 1961) 
28) Sličan križevima iz gradske bazilike u Solinu ili križu iz Sv. Marte 
kod Bihaća (Forschungen in Salona I, 37; III, 33). 
29) Od nađenih rešetastih otvora tranzena jedni su imali oblik vertikalno 
položenih pravokutnika, drugi romboida (ili na X), a treći ribljih 
ljusaka. 
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nosti prije dekadencije, pa taj J,ik po svojem postanku vjerojatno 
nema veze sa sta:mkršćanskim komplek9om niti kasnijim pregrad-
nj:a.ma.30) Ovaj nalaz ide u prilog mišljenju, da je na mjestu bazilike 
bio neki predk:ršćansk~ objekt. 
Radovi na :a;psidi i por.talu, kao i svi ostali, izvedeni su prema 
uputama i pod nadzorom konzervatora Davora Domanči-ća. 
TRAV AUX SUR L 'ABSIDE ET LA FA<;ADE DE LA BASILIQUE 
PA.LEOCHRETIENNE DE POVLJA DANS L'ILE DE BRAC 
IVAN OSTOJIĆ 
L'Institut de Conservation pour la Dalmatie a rendu a l'abside et 
~~ s•es a lentlours immediats leur aspect primitif, chaque fois que ne s'y 
opposaient pas des considerations envers les adaptations ulterieures les 
plus caracteristiques. On a enleve le toit et demoli l'etage qui avait 
ete rajoute au XVII e. s. Lors de la demolition, on s'aperc;ut que les murs 
au-dessus de l'abside se terminaient par des creneaux construit:s d'apres 
la meme technique et avec les memes pierres que les autres murs du 
des·sous. Les creneaux ont ete degages et nettoyes, les bords rognes ont 
E-te repares. Sur le vieux mur, toutes les ouvertures ont ete bouchees sauf 
une fenetre, une porte et deux petites baies etroites et hautes. Ces ouver-
tm·es sont restees comme temoins d'ad.aptations ulterieures. La construc-
tion spherique de l'abside, detruite, est maintenant en grande partie 
restauree. Au dos de l 'abside a ete faite la conservation d'une fenetre 
tripartite et, de tous les cotes, les murs de l 'abside ont ete resserres a 
l'aide de cercles d'aluminium. 
Sou.s la partie anterieure du sol de l'abside on a decouvert une fosse 
en forme de croix. Dans le bras oriental de la croix on descendait cinq 
marches tandis qu'a mi-hauteur du bras occidental fut posee une etagere 
ho-rizontale en pierre, tres polie, ou reposait certainement le coffn'!t 
contenant les reliques du saint. Les fragments de transenne qui y ont 
ete trouves faisaient probablement partie de la petite ouverture du des-
sous de l'autel qui s'elevait au-dessus des reliques. La table de cet autel 
est, selon tloute probabilite, la dalle qui sert aujourd'hui de siege sur la 
place devant l'E§glise. On a decouvert quelques plaques ouvragees (plutea) 
ct des parties de petits pilastres provenant de la cloture d'autel (chance!). 
Sur le prolongement des murs Nord et Sud de l 'abside on voit les 
debuts de la premiere paire d'arcs qui separaient la nef principale de la 
basilique, des nefs laterales. 
F our obtenir une vue complete sur la basilique du cote anterieur, et 
pour pouvoir degager et conserver son perimetre meridional, il a fallu 
demolir une maison qui avait autrefois ete construite au-dessus de la 
nef laterale meridionale. Dans ses murs se trouvaient plusieurs fragments 
de colonnes grandes et petites, de leurs bas.es et chapiteaux, de transen-
nes, ainsi que quelques autres petites trouvailles. 
A l 'extremite Nord de la partie superieure du mur de fa<;:ade conserve, 
a etee decouvert in situ l 'amorce Sud de l 'arc, ou reposait le linteau du 
Portail central et, au-dessus de l 'amorce, le debut de l 'arc de decharge. 
30) Tako O. Benedikt Celegin u pismu od 24. IX 1964. 
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Auparavant avaient deja ete observes le grand linteau, trois morceaux de 
chacun des deux chambranles et une partie du seuil inferieur. Toutes ces 
trouvailles reunies ont fourni suffisamment d'elements pour permettre la 
reconstruction du podail. Une reconstruction semblable attend la porte 
meridionale du narthex car une bonne partie du mur a ete conservee de 
chaque cote, et on a aussi trouve un autre linteau. 
Lors de la demolition de la surelevation d'un etage au-dessus du 
pastoforium Nord a ete decouvert un morceau de dalle de la partie ante-
rieure d'un certain animal en relief. L'execution rappelle la meilleure 
periode de l'art antique, et ce fragment pourrait bien etre plus ancien 
que la basilique elle-meme. 
Ounre les fresques, deja decrites, dans la niche Nor~ Est du baptistere, 
et sur les restes du mur fro_ntal dans l'aile meridionale du transept, on a 
aussi trouve - sur le perimetre meridional de la nef longitudinale- des 
restes de peintures murales en forme d 'ecailles de poisson, bleues, avec 
decor rouge au milieu. 
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